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Brandenburg (VÖB)
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Bibliothekenführer
=   Gesamtverzeichnis der regionalen Bibliotheken
¾  Gemeinschaftliche Pflege durch die Bibliotheken
¾  Koordination durch die KOBV-Zentrale
   Was bietet der Bibliothekenführer?
   EINE Internet-Adresse für viele Bibliotheken
¾ Orts- und Zeit unabhängige Informationen für Nutzer
¾ erhöhte Bekanntheit der Bibliotheks-eigenen Sammlungen und Angebote
   Stets aktuelle Informationen
¾  Link auf die Bibliotheks-Homepage
¾  Online-Pflege im Internet durch die Bibliotheken selbst
   Nutzerfreundliche Suche
¾  vielfältige Sucheinstiege
¾  einfache Bedienung
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Bibliothekenführer – vielfältige Suchmöglichkeiten
Suche nach:
Anklickbare
Karte
Name / Stichwort
Fächerschwerpunkt /
Schlagwort
Listen:
Name / Stichwort
Fächerschwerpunkt /
Schlagwort
Sigel
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Bibliothekenführer – Aktualität / Pflege
Aktuelle
Öffnungszeiten
Links auf die
Homepage:
Pflege nur an
einem „Ort“
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KOBV-Suchmaschine
=   Virtueller Verbundkatalog der regionalen Bestände
   Suche regional in:
¾  allen Hochschulbibliotheken
¾  der Staatsbibliothek zu Berlin
¾  allen öffentlichen Bibliotheken
¾  vielen Spezialbibliotheken
  und überregional in:
¾  allen deutschen Bibliotheksverbünden
¾  Zeitschriftendatenbank und Deutsche Bibliothek
  Suche weltweit (in Vorbereitung)
   Personalisierung
¾  Selbst-Registrierung und Selbst-Löschung
¾  „persönliche“ Suchliste
¾  Speicherung von Suchanfragen und –ergebnissen
   Migration auf neue Version Ende 2003
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Suchmaschine – Gastnutzer
Suche in:
Berlin und
Brandenburg
Bibliotheken in
Deutschland
Bibliotheken
mit speziellen
Fachgebieten
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Suchmaschine – Profil
Selbst-
registrierung
 Passwort
   ändern
 Eigene
   Anfragen
 Eigene
   Ablage
 Profil
   löschen
Eigene
Auswahl
erstellen
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Suchmaschine – Suche in allen Verbünden
⇒  Suche in allen Verbünden gleichzeitig
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Hosting-Service für virtuelle Fachverbünde
   Zwei Funktionalitäten der Suchmaschine
   Verteilte Suche
¾  Recherche in vielen Bibliotheken gleichzeitig
¾  Keine physische Zusammenführung der Kataloge
¾  geringer Aufwand / kein Folgeaufwand
   Cluster-Bildung
¾  Gruppe von Bibliotheken als „virtuelle Einheit“
¾  Parallele Suche nur in dieser Gruppe
   Vorteile des KOBV
¾  Realisierung mit geringem Aufwand und wenig Folgearbeiten
¾  Nutzung von Standardfunktionalitäten der Suchmaschine
    Erster Partner im KOBV Hosting-Service
   Verbundkatalog Film
¾  Filmliteratur und Filme (DVD, Videos) in deutschen Bibliotheken
¾  Initiator: Arbeitskreis Filmbibliotheken der deutschen Bibliotheken
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Verbundkatalog Film
Parallele Suche in Gesamtbestand und Teilbestand der Bibliotheken:
¾  Suche im Gesamtbestand nach Filmliteratur, ...
¾  Suche im Film-/Videobestand nach DVDs, Videos, ...
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KOBV-Informationsportal
=   Gesamtnachweis der regionalen Ressourcen
¾  Online-Kataloge, Datenbanken, Linksammlungen, Suchmaschinen, Fachportale
¾  eZeitschriften
   Mehrdimensionale, nahtlose Navigation (Browsing und Suche)
¾  Suche nach und in Ressourcen
¾  Fachlicher Zugriff (DDC)
¾  Einschränkung nach Ressource-Typ (OPACs, ...), Zugriffsart
¾  Reference-Linking über SFX (direkter Zugriff auf Volltexte, ...)
   Integration weiterer Nutzerdienste
¾  Personalisierung
¾  Online-Fernleihe, Dokumentlieferdienste, ...
    Remote-Authentifizierung
¾  Single-Sign-In
¾  ToDo: Autorisierung
   Routinebetrieb: 15. Dezember 2003
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KOBV-Informationsportal – erste Seite
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KOBV-Informationsportal
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Die KOBV-Dienste im Internet
Alle KOBV-Dienste
  KOBV-Bibliothekenführer
  KOBV-Suchmaschine
  Verbundkatalog Film
  KOBV Informationsportal (ab 15.12.2003)
erreichen Sie über die KOBV-Homepage
http://www.kobv.de
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
